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Deu anys de recerca etnomusical 
L'associació 
Carrutxa e n t é n  la 
recerca etnomusical 
c o m  un procés 
multidisciplinari 
d'arreplega, 
catalogació, estudi  i 
di fusió d e  materials, 
t o t  reconeixent-ne 
l'interes musical, 
filologic i etnografic. 
Aquesta tasca 
comenca l'any 1983 i 
se centra, sobretot, a 
Reus  i a les  
comarques vei'nes. Els 
canvis sbcio-culturals 
h a n  redui't la tradició 
a l'ambit d e  la 
memoria.  No obstant 
aixo, encara perduren 
algunes practiques 
folkloriques que  h a n  
esdevingut  signes 
d'identitat col.lectiva. 
En el treball d e  
recerca t e n e n  l'origen 
també  algunes 
recuperacions d e  
formes folklbriques 
( a m b  continguts nous)  
i repropostes 
musicals. 
Salvador Rebés 
i Salvador Palomar 
CARRUTXA. Reus 
T h e  association 
Carrutxa understands 
the ethnomusical  
research as a 
m ultidisciplinary 
process that  consists 
o f  collecting, 
cataloguing, s tudying 
and spreading o f  
materials, recognizing 
the musical, 
philological and 
ethn ographic in terest. 
This  task started in 
1983 and i s  specially 
centred in R e u s  and 
in the surrounding 
areas. T h e  
sociocultural changes 
h a v e  reduced the 
tradition t o  the ambi t  
o f  memory .  However, 
s o m e  folkloric 
practices which  h a v e  
become  signs o f  
collective iden t i t y  still 
exist.  T h e  origin o f  
s o m e  ccrecoveriesw o f  
folkloric forms (w i th  
new contents)  as well 
a s  s o m e  musical 
ccreproposals)~ i s  found 
in the research work.  
L'aproximació de Carrutxa al canqoner i a la 
música popular es planteja per primera vegada 
quan aquesta entitat és encara un col.lectiu jove 
de dinamització festiva, a I'inici dels anys vui- 
tanta. Recordem que Carrutxa neix d'una de- 
manda d'activitats lúdiques que no troba res- 
posta ni en l'associacionisme convencional ni en 
les institucions de la transició. Partint d'una sola 
inquietud, concertar els costums d'arrel tradicio- 
nal amb la nova realitat urbana, el grup entén la 
necessitat d'enquadrar la recuperació de festes i 
de costums en un doble marc de reflexió sobre 
la societat actual i d'aprofundiment en l'estudi de 
la cultura popular; a conseqüencia d'aquest pro- 
cés de documentació vindrh, tot seguit, el treball 
de camp. 
En el cas del canqoner, se'ns feia indispensable 
servir-nos de l'aplegament oral, perque les fonts 
bibliogrhfiques no donaven gaires testimonis de 
les nostres comarques (val a dir que l'hkbit d'ig- 
norar la canqó meridional encara aflora en al- 
guna crestomatia recent). Així doncs, vam co- 
mencar la tasca cap a l'any 1983, molt escassos 
de mitjans, gr&cies al treball voluntari i al suport 
econbmic que ens va prestar la Secció d'Etno- 
musicologia del CSIC de Barcelona.' L'any 1985, 
el volum de materials i la feina en perspectiva, 
referent també a altres temes d'estudi, van per- 
metre la formació del Centre de Documentació 
sobre Cultura Popular (CDCP), secció de Carrutxa 
encarregada de coordinar-ne la recerca. La crea- 
ció del CDCP condicionar& el futur de l'entitat, 
que s'anirh perfilant d'una manera progressiva 
com a centre d'estudis etnolbgics. 
Pel que fa a la distribució de les campanyes, la 
majoria correspon a l'entorn geogrhfic i cultural 
de Reus: el Baix Camp, el Priorat, i també, perb 
menys, la Ribera &Ebre, la Terra Alta ... L'ordre 
en que van ser efectuades és el següent: el Baix 
Camp, el Priorat (1983-1985: Gabriel Ferre, Sal- 
vador Palomar, Salvador Rebés, Assumpció Re- 
hues, Isabel Ruiz); la Ribera d'Ebre (1988: Sal- 
vador Palomar, Salvador Rebés); el Priorat, la 
Ribera d'Ebre (1989-1990: Montsant Fonts, Sal- 
vador Palomar, Salvador Rebés, Isabel Ruiz); la 
Terra Alta (1990-1991: M. Antbnia Juan, Rosa 
Mas, Salvador Palomar); el Priorat (1991 - 1992: 
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Montsant Fonts, Salvador Palomar). I encara hem 
d'incloure-hi els reculls que s'han fet a títol per- 
sonal: Reus (1980: Ricard Solana); Catalunya Ve- 
lla (1982: Salvador Rebés, Isabel Ruiz); el Pallars 
(1986-1989: Rosa Mas, Eudald Sentis); el Priorat, 
la Ribera d'Ebre (1986-1988: Salvador Palomar, 
Montsant Fonts); la Fatarella: la Terra Alta (1990: 
Montsant Fonts, Rosa Mas, Salvador Palomar, 
Eudald Sentis); el Pallars, la Noguera (1990: Sal- 
vador Rebés, Isabel Ruiz). 
La mateixa experiencia de camp ens va portar 
cap a un criteri de recerca multidisciplinhria. Tal 
com deia Béla Bartók, el col-lector de música po- 
pular cal que sigui expert en no poques materies. 
Si més no, és important que practiqui un aple- 
gament obert, defugint els estereotips, mirant de 
copsar les dades de la manera més objectiva i 
completa. Carrutxa comptava, de bon comenca- 
ment, amb una pluralitat d'inclinacions perso- 
nals, i si l'un posava atenció a les melodies, l'altre 
ho feia a les circumsthncies en que s'executaven, 
i l'altre, a la varietat textual ... Aquesta pauta, 
prou esponthnia a les primeres campanyes, va 
guanyar en rigor amb el temps fins a esdevenir radament, 1'ACMT no va superar la recessió pres- 
un principi tebric i metodolbgic del CDCP. Ga- suposthria que patim de l'any 1990 en@. Estem 
briel Ferre i, més endavant, M. Antbnia Juan as- convencuts, perb, que continuarem aquesta obra 
seguren la continui'tat de la tasca musical; Sal- en un futur sota una nova estructura de serveis 
vador Palomar, de l'etnogrhfica i Salvador Rebés, bibliogrhfics i documentals, la possibilitat de la 
de la literhria. Tal com acabem de veure, els di- qual s'esth estudiant amb 1'Ajuntament de Reus. 
ferents dominis es complementen grhcies al dia- Sigui com sigui, Carrutxa no s'ha acontentat mai 
leg, la cooperació i la confluencia &interessos. a acumular documents. La recollida de dades so- 
Portat més enllh de l'entitat, l'esperit cooperatiu bre una realitat propera ha estat, alhora, un com- 
ha afavorit la recerca conjunta amb altres as- ponent fonamental en una reflexió més amplia 
sociacions i estudiosos,* com era 1'AssociaciÓ Cul- sobre el concepte de cultura popular i tradicio- 
tural del Matarranya, Xavier Orriols, Bernat Me- nal. La difusió i l'estudi dels darrers vessants de 
netrier, i, en el camp de la dansa, Josep Bargalló la recerca canalitzen moltes activitats de Carrut- 
(Reus), llEsbart Sant Gregori (Falset) i el col.lectiu xa relacionades amb el folklore musical; per es- 
La Clavellinera (el Priorat). mentar-ne algunes, les exposicions itinerants Apa 
Treball de camp, catalogació, estudi i difusió: dones, a l'ofici! i El cant de la canya, i la col~laboració 
vet aquí els quatre pilars de la recerca. Ja hem en Gralles i grallers i EI sac de gemecs a Catalunya, 
dit alguna cosa del primer. Quant al segon, l'any 
1989, vam encetar la informatització dels nostres Vegeu el Cantoner tradicional,.., pag. 9-31 (en tro- 
materials amb el propbsit de condicionar-10s a la bareu les referltncies bibliografiques al final de I'arti- 
consulta pública (investigadors, afeccionats, cen- cle, a I'apartat de ((Publicacions))). 
2.  Ocasionalment, hi ha col.laborat un nombre tres sbcio-culturals i d'ensenyament. colles de que fera llarg Mn. Joan Roig 
músics-..). &.Iomenhvem aquest projecte l'Arxiu demolins), el Grup Cultural Rasquera (Rasquera), el 
de Cangoner i Música Tradicional (ACMT). Malau- de la Solfa (la Fatarella) ... 
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aquestes promogudes pel CDRCTP de la Gene- 
ralitat. Així mateix, la nostra entitat ha progra- 
mat tallers d'instruments populars, mostres 
d'instruments tradicionals de Catalunya i &Oc- 
citania, i, cada any, una trobada de música tra- 
dicional (XII edicions). L'any 1990 va organitzar, 
amb el suport del CDRCTP, un col.loqui sobre 
canqó t~adicional,~ obert als investigadors no ca- 
talans, i altres vegades ha contribui't a l'organit- 
zació de seminaris i de congressos, com ara el 
Congrés sobre els balls parlats a la Catalunya Nova 
(Universitat de Tarragona, 1990), i les dues tro- 
bades del Seminari &Etnomusicologia SEEM a 
Valencia (1991, 1992). 
D'altra banda, aquesta decada de recerques et- 
nomusicals ha propiciat un seguit de publica- 
cions, una mostra de les quals s'inclou més avall. 
Que pot oferir el treball de camp avui en dia? 
Fins a quin punt és viu el repertori que aple- 
guem? D'aquest assumpte ja n'hem tractat en di- 
verses ocasions, i també ho han fet, amb tot de- 
tall, investigadors destacats (Josep M. Pujol, 
Jaume Aiats i el GRFO ...). No sabem, doncs, si val 
la pena de repetir que el folklore d'aquesta mena 
anava lligat a la cultura preindustrial i que, pri- 
vat del seu context, no perviu gaire; de totes ma- 
neres, sí que anotarem unes breus consideracions 
sobre aixb. 
Hi ha tendencia a imputar la fi de les tradicions 
etnomusicals a la mecanització de la pagesia. És 
ben cert que l'ocasiona la manca de funció, perb 
no solament la desfuncionalització practica, sinó 
sobretot la de tipus simbblic o referencial; cal 
adonar-se que s'esfondra tant el repertori de tre- 
ball com el de lleure o aquell altre que no tenia 
cap aplicació utilitaris. Els vells folkloristes ho 
atribui'en al progrés i aquesta expressió apuntava 
mes enlla d'una tecnologia agro-pecuaria; el pro- 
gres implica un canvi en les formes de vida, un 
nou marc de referencies etiques i estetiques que 
els mitjans de transport i de difusió escampen fins 
a l'últim racó del país: la cultura urbano-indus- 
trial.4 Caduca una concepció del món. I de re- 
sultes, els símbols que s'hi associen, l'expressió 
d'uns valors i d'unes actituds que deixen de ser 
vivencials. Per posar-ne un exemple, els arque- 
tipus femenins del canqoner (la dona i la filla gar- 
rotejades; la mala sogra i la jove porquera; la xi- 
queta que va a la font, etc.), a la llum del progrés, 
semblen peces revellides de museu; l'aculturació, 
la transformació sbcio-cultural de la pagesia, és 
tan pregona que fa inútil l'obertura del model, i 
aquest resta abandonat. 
Assenyalavem en una publicació anterior que 
el canqoner tradicional ha esdevingut ccun dipbsit 
més o menys profund i arraconat en la membria 
d'una pluralitat d'individus)). I hi afegíem: ((La re- 
lació del col.lector actual amb els seus materials 
s'estableix sota unes condicions diferents a les 
que oferia el treball de camp mentre aquests ma- 
terials eren vigents i observables en el seu con- 
text cul t~ra l ) ) .~  Naturalment, l'experiencia ens 
ensenya a no prendre per folklore viu els records 
indui'ts per l'acció de l'entrevistador. Fa temps 
que Carrutxa parla d'arqueologia folklbrica. En 
3. AgraYm públicament al senyor Joan M. Pujals, 
conseller dfEnsenyament de la Generalitat i ex-presi- 
dent de la Diputació de Tarragona, i al pare Josep Mas- 
sot, director de c~Publicacions de 1'Abadia de Montser- 
rats, l'esforq per endegar les actes del Col.loqui, I'edició 
de les quals es preveu per a aquest any. 
4. L'ideal de progrés s'incorpora, primer de tot, a la 
cultura popular urbana; no oblidem que, mentrestant, 
la c a n ~ ó  tradicional i la maquinaria coexisteixen en 
fabriques i obradors. 
5 .  Rasquera, canfons de la tradició oral, pag. 14. 
aquest moment, costa de trobar la balada cavalle- 
resca i també s'esth perdent la cancó nova, d'am- 
bient rural. Es mantenen millor en el record les 
corrandes d'ús social (de treball o de ronda) i de- 
terminades peces, llargues o curtes, del repertori 
infantil. Tot i aixb, és difícil de fer un diagnbstic 
global, perque les circumsthncies varien d'un po- 
ble a l'altre. Aquest estat de coses, perb, no qües- 
tiona la continui'tat de la recerca. Ben al contrari: 
el treball de camp ens reserva testimonis ex- 
cel-lents, persones que van viure les darreres ma- 
nifestacions d'un fet folklbric, persones que sa- 
ben els passos d'una dansa, que conserven un 
repertori familiar i encara taral.legen, de tant en 
tant, alguna cantó vella, tot feinejant per casa, 
o que només se'n recorden d'aquella altra per un 
motiu casual. 
Mereixen una ressenya a part els casos en que 
el repertori etnomusical es manté com a folklore 
popular, present i viu. Centrant-nos en la co- 
marca del Priorat, esmentarem un cert tipus de 
cant religiós, com pot ser la Salve que es canta 
per Festa Major o els goigs del poble, en que, al 
costat de la devoció, hi intervé un factor d'in- 
tegració social: el cant reforca el sentiment de 
pertinen~a a una comunitat (el Masroig, Ullde- 
molins, March, etc.). Podríem esmentar també les 
passades de carraus i la cantarella dels xiquets, 
tot anunciant els oficis religiosos de Setmana 
Santa, costum que en alguns pobles no s'ha arri- 
bat a perdre (Marca, Ulldemolins, el Molar, Cap- 
canes...), i d'altres l'han volgut recuperar recent- 
me m6  Salta a la vista que actualment la raó 
practica s'ha tornat marginal i el que garanteix 
de debb la tradició és el seu valor com a senyal 
d'identitat comunithria, és a dir, una funció sim- 
bblica. Perb no ens hi estendrem més. 
Dedicarem la part final a remarcar els efectes 
de la nostra feina en la recuperació i en la repro- 
posta. Tenim, primerament, que la tecnica d'en- 
trevistes desperta la curiositat popular i posa en 
relleu allb que els entrevistadors demanen; quan 
els materials són editats i tornen al poble d'ori- 
gen, la inclusió d'unes versions determinades 
ajuda a consolidar-ne el prestigi i, sens dubte, 
comporta un risc &estandardització del repertori 
local, ates el carisma que té la lletra impresa. En 
aquest sentit, la recerca afecta els materials de 
camp tal com ho feien en una altra epoca els fulls 
de fil i canya i les col~leccions populars. Aquest 
fenomen, l'hem comprovat a Ulldemolins (el 
Priorat), on l'edici6 del Canconer tradicional ... i les 
diverses estades de treball han contribui't a re- 
popularitzar algunes cancons gairebé oblidades 
en el moment de fer el recull (1983), com ara La 
presó de Lleida, Capitel.10 o Joan, per qui. no t'alegres? 
(La nit de Sant Joan). La recerca ha servit de pont, 
per dir-ho aixi, entre la tradició oral i una po- 
pularitat renovada. Perb l'entorn en que s'ha fet 
la recuperació ja no és el que era; un cop perduda 
la funció tradicional (per distreure la feina), els 
vei'ns les canten ara, per exemple, al final d'un 
sopar comunitari, per tal de refermar la vivencia 
del  ccnosaltres)), e l  sen t iment  d ' identi tat  
c01.lectiva.~ Com és natural, l'influx del treball de 
recerca arriba a punts més alts encara per la via 
del folklorisme. Una sola mostra: d'un temps 
enca, les colles de gegants d'aquestes comarques 
fan sonar pertot arreu la dansa La clavellinera, en 
la versió recollida a Ulldemolins, com a peca 
d'acompanyament festiu. I aixi s'obren perspec- 
tives d'irradiació cada cop més universals. Les re- 
copilacions folklbriques, doncs, ofereixen a la 
iniciativa popular formes d'expressió que reben 
frescor i vida des del moment que s'ajunten als 
continguts i a les circumsthncies actuals. 
Finalment, el so d'arrel tradicional forma part 
del mercat discogrhfic i un sector de la producci6 
es decanta cap al folk-song, molt sovint amb pre- 
ferencia per la música celta. El tractament dels 
materials etnogrhfic's per part dels grups catalans 
de música folk ha estat divers. Sense fer-ne cap 
esment concret, mes d'una formació de música 
ha interpretat materials de camp aplegats per 
Carrutxa. Cal tenir la porta oberta a les propostes 
6 .  PALOMAR, S. Rituals  de  protecció ..., phg. 81-82.  
D'aquestes recuperacions, Carrutxa n'ha viscut, sobre- 
tot, les de Rasquera (la Ribera &Ebre) i Vandellbs (el 
Baix Camp). 
7. Ulldemolins ha rebut generacions successives de 
col.lectors -Ventura Ciassol i Higini Angles; Joan Ri- 
gall i Josep M. Castells; Xavier Gols; Ramon Violant i 
Simorra, Carrutxa ..., raó per la qual hi ha un veritable 
orgull de ccpatrimoni   nu sic al^. 
Assumpció Rehunes amb 
unes informants de 
Capafonts (Baix Camp): 
Margarida Ter& Besora 
(82 anys), Francisca 
Basora Balafiir (81 anys) i 
Isabel Ter& Vinyes (86 
anys). Maig de 1983. 
Fotografia. Carrutxa 
d'aquesta mena, tan escasses fins ara; tothom es- 
tara d'acord que la recerca ha de fornir amb més 
profusió el moviment de reproposta, en benefici de 
la nostra cultura. I bé, execució fidel o creació 
d'inspiració tradicional? Tan se val una cosa com . 
l'altra mentre el destinatari, l'home d'avui, s'hi 
identifiqui. 
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